


















































































































































































(Al- Nawas, et al. 2007)	(Grötz, et al. 2012)	(Ruggiero, Dodson, et al. 2014)	
Die	American	Society	of	Bone	and	Mineral	Research	erweiterte	die	Definition,	indem	sie	von	
„suspekt“	bei	exponiertem	Knochen	kürzer	als	acht	Wochen	und	von	„bestätigt“	bei	exponiertem	













basischen	stickstoffhaltigen	Heterozyklus	am	Bisphosphonat	(Abu- Id, et al. 2006)	
	
	



























































sogar	weltweit	das	First-	Line-	Medikament	dar	(Yoneda, et al. 2010).	Die	Indikation	für	eine	
spezifische	medikamentöse	Therapie	ergibt	sich,	wenn	das	10-	Jahres-	Frakturrisiko	größer	als	30	%	











getrennt		(Cheng, et al. 2009).	Bereits	kleine	Wunden	wie	Prothesendruckstellen,	Verletzungen	bei	
der	Nahrungsaufnahme	oder	parodontale	Infektionen	können	eine	Keimkontamination	des	Knochens	





BONJ	erklärt	(Kobayashi, et al. 2010).	Außerdem	ist	bekannt,	dass	Bisphosphonate	die	
Immunantwort	gegenüber	pathogenen	Keimen	in	Biofilmen	vermindern	(Sedghizadeh, et al. 2008).	
	 11	
Die	Rolle	von	spezifischen	Erregern	ist	noch	nicht	endgültig	geklärt,	viele	Autoren	haben	allerdings	










verursachen	größere	und	langwierigere	Wundflächen	(Kobayashi, et al. 2010).	
Wenn	zudem	durch	Traumata	der	oralen	Gewebe	Bisphosphonate	aus	dem	darunter	liegendem	
Knochen	freigesetzt	werden,	ist	die	Konzentration	ausreichend	um	zu	einer	Heilungsstörung	der	
Weichteile	zu	führen.	Ein	Freiliegen	des	Knochens	wird	dadurch	weiter	begünstigt	(Reid, et al. 2007).	
In	Folge	einer	inflammatorischen	Reaktion	kommt	es	rasch	zu	Anschwellung	und	Auftreibung	des	
Kieferknochens	mit	Kompression	des	zentralen	Nerven-	Gefäß-	Bündels	mit	nachfolgender	Nekrose	




(Marx, et al. 2005).	Durch	die	tägliche	mechanische	Beanspruchung	des	Kieferknochens	beim	
Kauvorgang	unterliegt	dieser	einer	erhöhten	Mikrofrakturrate	(Fröhlich 2011).	Die	Mundhöhle	hat	








und	nekrotischen	Knochen	hinterlassen	(R. E. Marx 2003) (Ruggiero, Mehrolra, et al. 2004).	Eine	
kontinuierliche	ossäre	Reparation	wird	damit	vermindert	und	Mikrofrakturen	und	andere	Läsionen	





spielt		(Soulafa, et al. 2009).		
Durch	den	vermehrten	Knochenumsatz	und	das	größere	Blutangebot	liegen	Bisphosphonate	im	







unter	Bisphosphonattherapie	(Fournier, et al. 2002) (Wood, et al. 2002).		
Ferner	führen	Bisphosphonate	zu	einer	signifikanten	Reduktion	des	zirkulierenden	Levels	von	
vascular	endothelial	growth	factor,	einem	potenten	angiogenetischem	Faktor	(Santini, et al. 2002).		
Kapitola	et	al.	demonstrierten	in	einem	Experiment	mit	Ratten	eine	signifikante	Unterdrückung	des	









































wichtig	für	eine	einheitliche	Therapie	und	Prognoseabschätzung	(S. Ruggiero 2009) (Ruggiero, 

































































































































































































































































































Nekrosen	und	entzündlichen	Veränderungen	des	Knochens	und	der	Weichteile	(Dannemann, et al. 
2008).	In	einer	prospektiven	Studie	von	Stockmann	et	al.	mit	24	Patienten,	die	klinisch	unter	einer	
BONJ	litten,	wurden	die	Läsionen	nur	in	54,2%	im	OPG	entdeckt,	während	mittels	CT	96%	zuverlässig	
diagnostiziert	werden	konnten	(Stockmann, et al. 2010).	Auch	Boonypakorn	et	al.	zeigten	in	ihrer	
Arbeit,	dass	das	OPG	vor	allem	in	frühen	Krankheitsstadien	einen	normalen	Befund	aufwies		
(Boonyapakorn, et al. 2008).	Insbesondere	bei	Läsionen	kleiner	1	cm	ist	die	exakte	Ausprägung	nicht	
ausreichend	beurteilbar	(Morag, et al. 2009).	Es	kommt	zu	einem	Unterschätzen	der	Läsionen.	Eine	
Korrelation	zwischen	klinischen	und	OPG-	Befunden	fehlt.	Auch	radiologische	Begleitphänomene	wie	
Periostreaktionen	oder	Sequestrierungen	sind	häufig	nicht	eindeutig	ersichtlich (Bianchi, et al. 2007).	
In	einer	Studie	von	Junquera	et	al.	an	21	Patienten	mit	BONJ	zeigte	die	CT	in	allen	Fällen	
radiologische	Veränderungen,	während	die	OPG	in	19	Fällen	unauffällige	Aufnahmen	aufwies	











































































































































































































































































































































































































































































































































Zoledronat	 Alendronat	 Pamidronat	 Ibandronat	















































	 OK	re	 OK	li	 UK	re	 UK	li	
Symptomfrei	 85	 87	 68	 56	
klinische	Symptome	 14	 12	 31	 43	
































































































































































































































































































































OK	re	 minimaler	Stichprobenwert	 -38,0	 	 1317	
	 Mittelwert	 295,3	 	 2003,6	
	 maximaler	Stichprobenwert	 678,7	 	 2471	
OK	li	 minimaler	Stichprobenwert	 16,9	 	 1435	
	 Mittelwert	 304,0	 	 2014,6	
	 maximaler	Stichprobenwert	 849,3	 	 2449	
UK	re	 minimaler	Stichprobenwert	 8,3	 	 2036	
	 Mittelwert	 428,6	 	 2315,8	
	 maximaler	Stichprobenwert	 1233,2	 	 2539	
UK	li	 minimaler	Stichprobenwert	 2,5	 	 2110	
	 Mittelwert	 424,9	 	 2333,5	





































































































































































0,00	 0,00	 	 	
	 Mittelwert	 0,55	 0,37	 	 	
	 maximaler	
Stichprobenwert	
1,72	 1,56	 	 	
OK	li	 minimaler	
Stichprobenwert	
0,04	 0,00	 	 	
	 Mittelwert	 0,55	 0,37	 	 	
	 maximaler	
Stichprobenwert	
1,82	 1,74	 	 	
UK	re	 minimaler	
Stichprobenwert	
	 	 0,89	 0,59	
	 Mittelwert	 	 	 2,49	 1,89	
	 maximaler	
Stichprobenwert	
	 	 3,29	 2,65	
UK	li	 minimaler	
Stichprobenwert	
	 	 0,75	 0,39	
	 Mittelwert	 	 	 2,48	 1,85	
	 maximaler	
Stichprobenwert	





























































































































































































































































U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Osteolyse	 98	 64,1122449	 1432	
mit	Osteolyse	 53	 97,98113208	 3762	
	 Z	 P	 	












U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Befund	 96	 67,57291667	 1831	
mit	Befund	 76	 110,4078947	 5465	
	 Z	 P	 	















U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
klinisch	gesund	 96	 58,33333333	 944	
klinisch	krank	 35	 87,02857143	 2416	
	 Z	 P	 	

















U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Zoledronat	 21	 36,66666667	 539	
mit	Zoledronat	 77	 53	 1078	
	 Z	 P	 	














U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Zoledronat	 21	 45,23809524	 719	
mit	Zoledronat	 77	 50,66233766	 898	
	 Z	 P	 	













U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Zoledronat	 10	 34,3	 288	
mit	Zoledronat	 40	 23,3	 112	
	 Z	 P	 	














U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Zoledronat	 21	 49,9047619	 817	
mit	Zoledronat	 77	 49,38961039	 800	
	 Z	 P	 	

















U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
Oberkiefer	 88	 79,89772727	 3115	
Unterkiefer	 94	 102,3617021	 5157	
	 Z	 P	 	

















U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
krank	 46	 36,60869565	 603	
krank	iatrogen	 30	 41,4	 777	
	 Z	 P	 	








U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
krank	 46	 38,54347826	 692	
krank	iatrogen	 31	 39,67741935	 734	
	 Z	 P	 	









U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
krank	 25	 22,2	 230	
krank	iatrogen	 19	 22,89473684	 245	
	 Z	 P	 	














U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Osteolyse	 98	 59,77040816	 1006,5	
mit	Osteolyse	 53	 106,009434	 4187,5	
	 Z	 P	 	











U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Osteolysen	 44	 31,39772727	 391,5	
mit	Osteolysen	 18	 31,75	 400,5	
	 Z	 P	 	








U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
ohne	Osteolysen	 48	 36,33333333	 568	
mit	Osteolysen	 26	 39,65384615	 680	
	 Z	 P	 	











U-Test	(Mann-Whitney)	 	 	 	
	 N	 Rangmittel	 U	
eine	Osteolyse	 48	 30,54166667	 290	
mehrere	Osteolysen	 11	 27,63636364	 238	
	 Z	 P	 	




























































































































































































































































28%	(Boonyapakorn, et al. 2008).	Bei	retrospektiven	Studien	lag	die	Inzidenz	im	Schnitt	nur	bei	1	bis	





diagnostische	Überlegenheit	der	CT	in	der	radiologischen	Diagnostik	der	BONJ	(Bianchi, et al. 2007) 






























































(Osteosklerose)	(Lazner, et al. 1999).	Bereits	2007	beschrieben	Wild	et	al.,	dass	vor	allem	die	
periphere	Knochensklerose	die	Ausdehnung	der	Knochenvorschädigung	durch	die	

















standen	nicht	in	Korrelation	mit	der	Läsionsgröße	(Elad, et al. 2010).	Surlan	Popovic	et	al.	fanden	in	
ihrer	kleinen	prospektiven	Studie	an	11	Patienten	zwar	bei	allen	Patienten	typische	Veränderungen	


















beschrieben (Hulchinson, et al. 2010).		
Den	Autoren	fiel	weiterhin	auf,	dass	nur	ein	Drittel	der	Patienten	im	AAOMS	Stadium	0	mit	klinischen	
Krankheitszeichen	auch	radiologische	Symptome	zeigte.	Die	anderen	wiesen	keine	Veränderungen	
auf,	die	auf	eine	Pathologie	hindeuteten	(Hulchinson, et al. 2010).	Auch	Elad	et	al.	beschrieben	acht	









des	Alveolarkammes	maskiert	werden	(Elad, et al. 2010).		
Die	Ergebnisse	widersprechen	aber	insgesamt	klar	den	Empfehlungen	der	aktuellen	AWMF-	Leitlinie,	
die	bildgebende	Untersuchungen	in	der	Früherkennung	nur	mit	sehr	begrenztem	oder	schlechtem	
Erkenntniszugewinn	sieht	(Grötz, et al. 2012).		
	
In	der	Literatur	wurde	durch	Bianchi	et	al.	ein	Zusammenhang	zwischen	Ausdehnung	der	BONJ	und	




























































die	gesamte	Kieferhälfte	betrafen	(Bedogni, Fedele, et al. 2014)	(Hulchinson, et al. 2010).		
• Struktur	der	Spongiosa:	
Der	Verlust	der	trabekulären	Spongiosastruktur	ist	ein	weiteres	wichtiges	Kennzeichen	der	





























































































































In	der	Literatur	wurde	mehrfach	die	Rolle	von	Actinomyces	diskutiert	(Abu- Id, et al. 2006) 




















































































































































































































































































































































































































Patient	 Alter	 Geschlecht	 Grunderkrankung	 BefundUKre	 BefundUKli	 BefundOKre	 BefundOKli	 Medikament	
Patient	1	 62,00	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 7	
Patient	2	 72,92	 1	 7	 1	 1	 2	 1	 1	
Patient	3	 66,08	 2	 1	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	4	 73,42	 2	 7	 2	 2	 1	 2	 1	
Patient	5	 66,08	 1	 5	 1	 3	 2	 1	 1	
Patient	6	 69,50	 2	 1	 1	 1	 2	 2	 7	
Patient	7	 54,67	 2	 1	 1	 3	 1	 1	 7	
Patient	8	 70,67	 2	 3	 1	 3	 1	 1	 1	
Patient	9	 66,58	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	10	 81,33	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 1	
Patient	11	 59,92	 1	 5	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	12	 72,75	 2	 5	 1	 1	 1	 1	 7	
Patient	13	 68,92	 2	 3	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	14	 69,42	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 6	
Patient	15	 64,75	 1	 4	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	16	 69,83	 1	 7	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	17	 43,83	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 2	
Patient	18	 65,00	 1	 7	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	19	 67,50	 1	 5	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	20	 70,36	 2	 3	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	21	 77,50	 1	 4	 1	 2	 2	 1	 1	
Patient	22	 53,42	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	23	 89,33	 1	 5	 2	 1	 1	 1	
	
Patient	24	 67,75	 2	 4	 1	 1	 2	 1	 1	
Patient	25	 78,08	 2	 6	 1	 2	 1	 1	 4	
Patient	26	 57,67	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	27	 62,25	 1	 6	 1	 1	 1	 1	 5	
Patient	28	 67,08	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	29	 74,08	 1	 2	 1	 3	 1	 1	 1	
Patient	30	 70,00	 2	 6	 1	 1	 1	 1	 4	
Patient	31	 73,00	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 7	
Patient	32	 62,33	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 1	
Patient	33	 67,00	 1	 4	 3	 1	 1	 1	 2	
Patient	34	 61,83	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	35	 59,17	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	36	 50,83	 2	 1	 3	 1	 1	 1	 1	
Patient	37	 62,33	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 7	
Patient	38	 52,50	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	39	 65,83	 2	 3	 1	 1	 3	 1	 1	
	 85	
Patient	 Alter	 Geschlecht	 Grunderkrankung	 BefundUKre	 BefundUKli	 BefundOKre	 BefundOKli	 Medikament	
Patient	40	 71,75	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 7	
Patient	41	 73,25	 1	 4	 1	 2	 1	 1	 7	
Patient	42	 57,08	 2	 7	 2	 1	 1	 1	 5	
Patient	43	 57,00	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	44	 69,42	 2	 3	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	45	 72,92	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 2	
Patient	46	 53,75	 2	 1	 3	 1	 3	 1	 1	
Patient	47	 69,58	 1	 5	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	48	 69,08	 2	 1	 3	 1	 1	 1	 1	
Patient	49	 82,25	 2	 7	 1	 2	 1	 1	 5	
Patient	50	 85,58	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 7	
Patient	51	 77,08	 1	 3	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	52	 75,83	 2	 7	 1	 1	 1	 1	 7	
Patient	53	 46,50	 2	 1	 1	 3	 1	 1	 4	
Patient	54	 70,08	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	55	 66,25	 2	 3	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	56	 53,92	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	57	 42,92	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	58	 67,42	 1	 2	 1	 1	 3	 1	 1	
Patient	59	 66,67	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	60	 63,58	 1	 5	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	61	 67,17	 2	 7	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	62	 71,42	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	63	 74,92	 2	 3	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	64	 86,25	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	65	 73,08	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 2	
Patient	66	 68,50	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	67	 52,83	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	68	 78,25	 2	 6	 1	 2	 1	 1	 5	
Patient	69	 70,42	 2	 6	 1	 1	 1	 1	 5	
Patient	70	 69,50	 2	 6	 2	 1	 1	 1	 3	
Patient	71	 47,83	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	72	 68,58	 1	 2	 1	 1	 3	 1	 1	
Patient	73	 70,67	 2	 5	 3	 1	 1	 1	 1	
Patient	74	 70,08	 1	 4	 3	 1	 1	 1	 1	
Patient	75	 71,83	 1	 7	 1	 3	 1	 1	 5	
Patient	76	 77,58	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	77	 73,50	 1	 4	 3	 3	 1	 1	 1	
Patient	78	 76,00	 2	 6	 1	 1	 1	 1	 3	
Patient	79	 75,50	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	80	 74,92	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 7	
Patient	81	 59,00	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 4	
Patient	82	 72,50	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 7	
Patient	83	 72,33	 2	 5	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	84	 63,67	 1	 4	 1	 2	 1	 1	 7	
Patient	85	 74,50	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 1	
	 86	
Patient	 Alter	 Geschlecht	 Grunderkrankung	 BefundUKre	 BefundUKli	 BefundOKre	 BefundOKli	 Medikament	
Patient	86	 76,83	 1	 2	 1	 1	 1	 3	 1	
Patient	87	 39,17	 2	 5	 1	 3	 1	 1	 7	
Patient	88	 67,83	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	89	 55,50	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 1	
Patient	90	 75,67	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 1	
Patient	91	 45,17	 2	 1	 1	 3	 1	 1	 2	
Patient	92	 77,75	 2	 6	 2	 2	 1	 1	 5	
Patient	93	 81,08	 2	 6	 1	 1	 1	 1	 3	
Patient	94	 78,00	 2	 6	 1	 1	 1	 1	 5	
Patient	95	 67,92	 2	 3	 1	 3	 1	 1	 7	
Patient	96	 62,17	 2	 4	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	97	 77,83	 1	 4	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	98	 64,75	 1	 3	 1	 1	 3	 1	 1	






	 	 	 	 	 	 	 	
Alter	 Alter	bei	
Untersuchung	
	 	 	 	 	 	 	
Geschlecht	 	 1	=	männlich	 2	=	
weiblich	

































































































CanalisRe	 CanalisLi	 KHre	 KHli	
Patient	1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 0	 0	
Patient	2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	3	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 2	
Patient	4	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	5	 1	 1	 2	 1	 1	 2	 3	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	6	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 2	 3	 0	 0	 2	 2	
Patient	7	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	8	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	9	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	10	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	11	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	12	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	13	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
Patient	14	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	15	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	16	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	17	 1	 3	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 0	 0	
Patient	18	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	19	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	20	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
	 	
Patient	21	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	
Patient	22	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	23	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	
Patient	24	 1	 1	 3	 2	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	25	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	26	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	27	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 1	
Patient	28	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	29	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	31	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	32	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 1	
Patient	33	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	34	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	35	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	36	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	
Patient	37	 2	 2	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	38	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	




















CanalisRe	 CanalisLi	 KHre	 KHli	
Patient	40	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	41	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	42	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	43	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	44	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	45	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	46	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	
Patient	47	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	
Patient	48	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	49	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	50	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	51	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	52	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	53	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 0	 0	
Patient	54	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
	 	
Patient	55	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	56	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	57	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	58	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 2	 1	
Patient	59	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	60	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	61	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	62	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 1	 1	
Patient	63	 1	 3	 1	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 2	 2	 2	
Patient	64	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	65	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	66	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	67	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	68	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 0	 0	
Patient	69	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	70	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	71	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	72	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 2	 1	
Patient	73	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	74	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	75	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	76	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	77	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Patient	78	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	79	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	80	 1	 2	 1	 1	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 0	 0	
Patient	81	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	
Patient	82	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 1	 1	
Patient	83	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 1	 1	 1	 1	



















CanalisRe	 CanalisLi	 KHre	 KHli	
Patient	85	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	86	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	
Patient	87	 1	 3	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
Patient	88	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	89	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 2	 2	
Patient	90	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	91	 1	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	92	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
Patient	93	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	94	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	95	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	96	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	
Patient	97	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Patient	98	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	




Patientennummer	 	 	 	 	 	
LyseUKre	 Osteolyse	vorhanden	Unterkiefer	rechts	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
LyseUKli	 Osteolyse	vorhanden	Unterkiefer	links	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
LyseOKre	 Osteolyse	vorhanden	Oberkiefer	rechts	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
LyseOKli	 Osteolyse	vorhanden	Oberkiefer	links	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
SeqUKre	 Sequester	vorhanden	Unterkiefer	rechts	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
SeqUKli	 Sequester	vorhanden	Unterkiefer	links	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
SeqOKre	 Sequester	vorhanden	Oberkiefer	rechts	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
SeqOKli	 Sequester	vorhanden	Oberkiefer	links	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 3	=	mehrere	
CanalRe	 Canalis	mandibulae	rechts	einbezogen	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 	
CanalLi	 Canalis	mandibulae	links	einbezogen	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 	
KHre	 Bezug	zur	Kieferhöhle	Oberkiefer	rechts	 0	=	nicht	beurteilbar	 1	=	nein	 2	=	ja	 	
















































1	 625	 624	 	 	 2.269	 2.215	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
2	 100	 121	 286	 319	 2.427	 2.282	 2.000	 1.879	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
3	 431	 367	 217	 849	 2.279	 2.304	 2.399	 1.926	 0	 126	 0	 363	 0	 0	 0	 0	
4	 481	 566	 248	 323	 2.272	 2.263	 1.882	 2.012	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
5	 470	 416	 545	 478	 2.414	 2.264	 1.999	 1.709	 0	 139	 531	 134	 0	 0	 42	 0	













































7	 221	 185	 102	 164	 2.232	 2.271	 2.310	 2.290	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
8	 132	 759	 268	 333	 2.308	 2.279	 1.997	 2.165	 0	 121	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
9	 228	 263	 157	 189	 2.144	 2.380	 2.011	 2.140	 0	 432	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
10	 226	 231	 232	 285	 2.273	 2.299	 1.892	 2.052	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
11	 514	 591	 130	 165	 2.315	 2.456	 2.469	 2.449	 0	 306	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
12	 393	 293	 210	 122	 2.446	 2.430	 2.022	 1.847	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
13	 660	 197	 410	 685	 2.273	 2.303	 2.123	 2.144	 0	 415	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
14	 172	 167	 260	 214	 2.514	 2.420	 2.148	 2.289	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
15	 543	 499	 596	 550	 2.315	 2.437	 1.959	 1.995	 0	 673	 0	 331	 0	 7	 0	 0	
16	 144	 217	 505	 440	 2.127	 2.110	 1.847	 2.043	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
17	 429	 783	 	 	 2.263	 2.268	 	 	 0	 2.622	 	 	 0	 703	 	 	
18	 1.233	 1.069	 172	 133	 2.169	 2.411	 1.844	 1.840	 812	 0	 0	 0	 5	 0	 0	 0	
19	 969	 808	 304	 344	 2.280	 2.226	 2.075	 2.129	 201	 192	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
20	 1.065	 269	 277	 265	 2.036	 2.235	 1.401	 1.798	 2.262	 0	 0	 0	 238	 0	 0	 0	
21	 387	 320	 281	 226	 2.370	 2.447	 2.236	 2.120	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
22	 303	 356	 172	 204	 2.172	 2.291	 1.876	 1.995	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
23	 538	 95	 219	 200	 2.268	 2.428	 2.005	 2.069	 198	 0	 0	 0	 8	 0	 0	 0	
24	 585	 458	 473	 419	 2.518	 2.490	 1.979	 2.041	 0	 0	 2.153	 424	 0	 0	 30	 4	
25	 104	 202	 179	 178	 2.289	 2.448	 2.007	 2.106	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
26	 258	 294	 115	 165	 2.498	 2.393	 	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
27	 157	 124	 180	 147	 2.347	 2.239	 1.990	 1.730	 602	 0	 1.054	 817	 0	 0	 0	 0	
28	 1.025	 1.120	 226	 236	 2.279	 2.519	 1.965	 2.023	 0	 293	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
29	 875	 945	 	 	 2.495	 2.327	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
30	 8	 13	 156	 134	 2.539	 2.434	 2.129	 1.898	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
31	 296	 449	 255	 223	 2.402	 2.273	 2.174	 2.017	 0	 2.354	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
32	 	 	 168	 304	 	 	 2.336	 2.021	 	 	 0	 518	 	 	 0	 0	
33	 585	 277	 237	 290	 2.325	 2.433	 2.107	 2.264	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
34	 523	 617	 82	 118	 2.401	 2.330	 1.317	 1.492	 0	 361	 101	 47	 0	 0	 0	 0	
35	 285	 253	 373	 438	 2.290	 2.473	 2.101	 2.154	 0	 0	 419	 0	 0	 0	 0	 0	
36	 879	 699	 537	 516	 2.247	 2.325	 2.194	 2.286	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
37	 376	 702	 296	 353	 2.180	 2.200	 1.704	 1.843	 144	 258	 0	 0	 42	 3	 0	 0	
38	 115	 20	 308	 211	 2.281	 2.420	 2.157	 2.319	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
39	 90	 63	 275	 270	 2.239	 2.270	 2.103	 2.003	 0	 0	 313	 0	 0	 0	 0	 0	
40	 983	 889	 462	 582	 2.235	 2.319	 1.939	 1.994	 0	 543	 205	 0	 0	 0	 0	 0	
41	 516	 1.014	 273	 228	 2.509	 2.219	 2.173	 1.921	 0	 364	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
42	 562	 506	 177	 111	 2.227	 2.346	 2.051	 2.053	 0	 114	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
43	 226	 282	 	 	 2.395	 2.449	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
44	 376	 147	 218	 375	 2.277	 2.390	 1.971	 2.029	 0	 0	 0	 230	 0	 0	 0	 74	
45	 418	 491	 279	 285	 2.159	 2.277	 2.188	 2.104	 1.898	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
46	 145	 131	 447	 321	 2.487	 2.652	 1.891	 2.110	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
47	 596	 539	 372	 428	 2.293	 2.255	 2.032	 2.013	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
48	 1.174	 906	 371	 370	 2.074	 2.115	 1.976	 1.973	 396	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
49	 282	 333	 255	 265	 2.382	 2.200	 2.070	 1.925	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
50	 391	 201	 	 	 2.245	 2.307	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
51	 395	 316	 514	 567	 2.434	 2.265	 2.150	 2.170	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
52	 796	 729	 	 	 2.465	 2.356	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
53	 310	 385	 	 	 2.404	 2.316	 	 	 0	 4.001	 	 	 0	 1.092	 	 	
54	 354	 371	 421	 436	 2.214	 2.392	 2.181	 2.371	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	













































56	 406	 433	 248	 201	 2.151	 2.248	 1.878	 1.814	 0	 400	 0	 0	 0	 139	 0	 0	
57	 202	 449	 307	 294	 2.251	 2.456	 2.199	 2.353	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
58	 	 	 632	 533	 	 	 1.949	 2.184	 	 	 3.317	 0	 	 	 0	 0	
59	 113	 86	 36	 62	 2.419	 2.399	 	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
60	 471	 743	 626	 572	 2.205	 2.192	 2.183	 2.174	 0	 0	 0	 75	 0	 0	 0	 0	
61	 288	 552	 357	 386	 2.339	 2.343	 1.740	 1.831	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
62	 	 	 348	 306	 	 	 1.852	 1.958	 	 	 573	 0	 	 	 0	 0	
63	 36	 61	 -38	 17	 2.399	 2.362	 2.071	 2.090	 0	 6.822	 281	 314	 0	 356	 0	 0	
64	 455	 415	 168	 202	 2.360	 2.234	 1.554	 1.644	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
65	 1.180	 670	 262	 297	 2.259	 2.436	 1.932	 2.159	 263	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
66	 101	 128	 298	 308	 2.268	 2.408	 2.273	 2.301	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
67	 483	 438	 280	 251	 2.375	 2.326	 2.054	 2.076	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
68	 318	 397	 	 	 2.372	 2.296	 	 	 0	 0	 	 	 0	 0	 	 	
69	 37	 32	 215	 159	 2.440	 2.393	 1.914	 2.133	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
70	 73	 3	 62	 81	 2.417	 2.543	 2.122	 1.882	 1.215	 0	 0	 0	 215	 0	 0	 0	
71	 14	 42	 255	 244	 2.297	 2.272	 2.088	 2.064	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
72	 	 	 210	 235	 	 	 1.832	 2.128	 	 	 578	 0	 	 	 0	 0	
73	 767	 373	 613	 328	 2.377	 2.361	 2.126	 2.223	 0	 0	 401	 0	 0	 0	 180	 0	
74	 582	 414	 229	 208	 2.293	 2.447	 1.920	 1.970	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
75	 550	 678	 	 	 2.445	 2.478	 	 	 0	 1.859	 	 	 0	 0	 	 	
76	 652	 925	 	 	 2.414	 2.407	 	 	 0	 733	 	 	 0	 5	 	 	
77	 794	 845	 	 	 2.337	 2.295	 	 	 0	 702	 	 	 0	 0	 	 	
78	 9	 9	 381	 284	 2.401	 2.607	 2.140	 2.239	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
79	 315	 468	 288	 226	 2.278	 2.269	 1.863	 1.435	 0	 0	 0	 0	 0	 22	 0	 0	
80	 1.076	 983	 192	 220	 2.433	 2.468	 2.151	 2.130	 0	 607	 0	 0	 0	 267	 0	 0	
81	 840	 569	 244	 217	 2.205	 2.449	 1.989	 2.109	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
82	 350	 347	 194	 129	 2.284	 2.309	 1.833	 1.858	 2.493	 1.713	 0	 0	 1.234	 919	 0	 0	
83	 284	 280	 483	 403	 2.214	 2.205	 2.006	 2.182	 0	 0	 0	 401	 0	 0	 0	 0	
84	 181	 361	 183	 362	 2.285	 2.357	 1.932	 1.894	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
85	 732	 537	 130	 131	 2.283	 2.226	 1.808	 1.881	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
86	 198	 166	 518	 208	 2.469	 2.445	 1.883	 1.495	 0	 0	 0	 1.153	 0	 0	 0	 595	
87	 409	 588	 208	 226	 2.188	 2.201	 2.116	 2.236	 250	 7.286	 0	 0	 0	 963	 0	 0	
88	 65	 46	 173	 149	 2.381	 2.276	 1.981	 2.042	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	 185	 206	 469	 460	 2.376	 2.401	 1.588	 1.851	 0	 0	 	 	 0	 0	 0	 0	
90	 1.209	 1.107	 377	 466	 2.328	 2.172	 2.027	 1.847	 337	 309	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	 355	 366	 131	 191	 2.269	 2.157	 2.056	 1.900	 0	 945	 0	 0	 0	 260	 0	 0	
92	 209	 310	 170	 345	 2.429	 2.369	 2.111	 1.940	 2.424	 0	 0	 0	 282	 0	 0	 0	
93	 67	 104	 180	 146	 2.287	 2.343	 1.587	 1.608	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	 234	 189	 184	 309	 2.390	 2.207	 1.759	 1.843	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	 866	 997	 496	 587	 2.245	 2.317	 2.104	 2.009	 0	 1.524	 273	 0	 0	 420	 0	 0	
96	 251	 259	 424	 392	 2.210	 2.111	 1.900	 1.940	 165	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	 192	 82	 467	 495	 2.196	 2.270	 2.156	 1.991	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
98	 218	 798	 407	 400	 2.207	 2.215	 2.471	 2.097	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	











































































1	 2	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	
2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 4	 4	 2	 2	 1	 1	 2	 1	
3	 3	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 3	 3	 2	 3	 2	 1	 1	 3	
4	 1	 3	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 3	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 2	
5	 1	 2	 3	 2	 1	 1	 3	 2	 3	 3	 2	 2	 1	 2	 3	 2	
6	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 3	 3	
7	 2	 3	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 3	 1	 1	
8	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 4	 3	 2	 2	 1	 3	 1	 1	
9	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 2	 1	 1	 1	
10	 1	 4	 5	 1	 1	 2	 2	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 2	 2	 1	
11	 2	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
12	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 1	
13	 4	 4	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 1	 2	
14	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
15	 2	 3	 1	 3	 1	 2	 2	 3	 2	 3	 3	 2	 1	 2	 1	 3	
16	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 2	 3	 3	 2	 1	 1	 2	 3	 2	 3	
17	 3	 4	 0	 0	 1	 3	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 2	 4	 0	 0	
18	 2	 4	 2	 2	 5	 3	 2	 2	 2	 3	 2	 3	 5	 3	 1	 1	
19	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	






























UKre	 UKli	 OKre	 OKli	
20	 2	 3	 1	 1	 5	 1	 1	 1	 3	 4	 3	 4	 5	 2	 1	 1	
21	 2	 4	 1	 1	 2	 4	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 2	 4	 1	 1	
22	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 1	 1	
23	 4	 1	 1	 1	 3	 1	 1	 1	 4	 2	 2	 2	 3	 1	 1	 1	
24	 4	 4	 3	 3	 1	 1	 3	 2	 4	 4	 4	 3	 2	 2	 3	 2	
25	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
26	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
27	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 4	 5	 3	 4	 1	 1	 1	 1	
28	 5	 5	 1	 1	 4	 4	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 4	 5	 1	 1	
29	 2	 2	 0	 0	 4	 4	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 4	 4	 0	 0	
30	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 5	 5	 4	 4	 1	 1	 1	 1	
31	 2	 4	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 2	 4	 1	 1	
32	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 2	 1	
33	 3	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 2	 1	 1	 1	
34	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 3	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 1	
35	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 2	
36	 2	 2	 1	 1	 4	 3	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 4	 3	 2	 2	
37	 5	 2	 1	 1	 3	 4	 1	 2	 3	 2	 1	 1	 2	 4	 1	 2	
38	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 4	 5	 2	 2	 1	 1	 2	 1	
39	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 2	 4	 4	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
40	 1	 2	 3	 3	 3	 4	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 4	 5	 2	 2	
41	 2	 4	 1	 1	 1	 3	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 4	 1	 1	
42	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	
43	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 1	 2	 0	 0	
44	 2	 2	 1	 3	 1	 1	 1	 2	 3	 4	 2	 2	 2	 1	 1	 3	
45	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 3	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
46	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 3	 4	 2	 2	 1	 1	 2	 1	
47	 3	 2	 2	 2	 4	 3	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 3	 2	 1	 1	
48	 2	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 4	 4	 1	 1	
49	 1	 4	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 3	 2	 2	 1	 3	 1	 1	
50	 3	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 4	 4	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
51	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 4	 2	 2	 1	 1	 1	 1	
52	 2	 2	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 2	 2	 0	 0	
53	 1	 5	 0	 0	 1	 3	 0	 0	 4	 3	 0	 0	 1	 3	 0	 0	
54	 3	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 4	 2	 2	 2	 2	 2	 2	
55	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 3	 2	 3	 3	 2	 3	 3	 2	 3	 2	
56	 1	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
57	 3	 4	 1	 1	 2	 3	 2	 2	 4	 3	 1	 1	 2	 3	 2	 2	
58	 0	 0	 5	 2	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 3	 2	
59	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 5	 4	 4	 1	 1	 1	 1	
60	 2	 2	 3	 2	 2	 2	 3	 2	 3	 3	 1	 1	 3	 3	 3	 2	
61	 2	 4	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 1	
62	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 2	 3	 0	 0	 1	 1	
63	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 5	 5	 5	 5	 1	 2	 1	 1	
64	 3	 3	 2	 2	 2	 3	 1	 1	 3	 3	 5	 4	 2	 2	 1	 1	
65	 5	 2	 1	 1	 4	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 4	 2	 1	 1	
66	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
67	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 1	 1	


















































69	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 5	 5	 3	 3	 1	 1	 1	 1	
70	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 2	 4	 5	 3	 3	 2	 1	 1	 1	
71	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 5	 4	 3	 3	 1	 1	 1	 1	
72	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 2	 2	
73	 4	 1	 3	 2	 3	 1	 2	 1	 3	 4	 2	 2	 4	 2	 3	 2	
74	 2	 1	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 1	 2	 2	
75	 2	 3	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 3	 4	 0	 0	 2	 2	 0	 0	
76	 2	 3	 1	 1	 1	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 2	 4	 0	 0	
77	 1	 3	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 3	 3	 0	 0	
78	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 5	 5	 3	 2	 1	 1	 1	 1	
79	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 3	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 1	
80	 5	 5	 1	 1	 3	 2	 1	 1	 4	 4	 2	 2	 3	 3	 1	 1	
81	 1	 2	 1	 1	 4	 2	 1	 1	 4	 4	 2	 2	 5	 3	 1	 1	
82	 2	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 4	 4	 1	 1	 3	 3	 1	 1	
83	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 3	 3	 2	 2	 1	 1	 2	 2	
84	 3	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 4	 4	 3	 3	 3	 1	 1	 1	
85	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 1	 1	
86	 1	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 4	 4	 4	 1	 1	 2	 1	
87	 3	 5	 2	 2	 3	 4	 1	 1	 3	 4	 1	 1	 3	 4	 2	 2	
88	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 1	
89	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 4	 3	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 4	
90	 3	 3	 2	 2	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 4	 4	 2	 2	
91	 4	 5	 1	 1	 2	 4	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 4	 1	 1	
92	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 3	 3	 4	 3	 3	 3	
93	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 4	 4	 4	 1	 1	 1	 1	
94	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 2	 1	 1	 1	 2	
95	 5	 2	 2	 2	 3	 5	 1	 1	 5	 4	 3	 3	 3	 5	 3	 3	
96	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 1	 1	
97	 1	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 2	 3	 4	 2	 2	 2	 1	 1	 1	
98	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 3	 3	 1	 1	 1	 2	 3	 2	
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